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  Resumen 
El presente trabajo tuvo como objetivo general: Determinar la relación entre el costo 
de servicio y la rentabilidad de la empresa transportes Solorzano periodo, 2020 de 
la ciudad de Huaraz 
El tipo de investigación es correlacional y el diseño de investigación es descriptivo 
– correlacional. La población estuvo constituida por todos los documentos 
relacionados con los costos de servicios, desde su apertura hasta la actualidad-
2020 de la empresa de transporte Solorzano y la muestra esta constituida por 
documentos de costos de servicios del año 2020 de la empresa de transporte 
Solorzano.Las técnicas e instrumentos utilizados fueron; la guía de análisis 
documental y guía de entrevista. 
Se pudo concluir que al analizar los costos de servicios y su relación con la 
rentabilidad de la empresa transportes Solorzano, se demostró la relación que 
existe entre las variables mediante de la correlación de Pearson, es influenciable, 
concluyendo que existe un impacto, que para el año 2020 se obtiene un 0.998, 
consiguiendo un grado de relación alta, esto se refiere a que se acepta la hipótesis 
central y da respuesta a la hipótesis planteada. 
Palabras Clave: Costos de servicio, rentabilidad, mano de obra, ratios. 
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 Abstract 
The present work had as general objective: To determine the relationship between 
the service cost and the profitability of the Solorzano transport company period, 
2020 of the city of Huaraz. 
The type of research is correlational, and the research design is descriptive - 
correlational. The population consisted of all documents related to the costs of 
services, from its opening to the present-2020 of the Solorzano transport company 
and the sample is made up of documents of service costs of the year 2020 of the 
Solorzano transport company. The techniques and instruments used were the 
documentary analysis guide and interview guide. 
It was possible to conclude that when analyzing the costs of services and their 
relationship with the profitability of the Solorzano transport company, the 
relationship that exists between the variables was demonstrated through the 
Pearson correlation, it is influential, concluding that there is an impact, which for the 
In the year 2020, a 0.998 is obtained, achieving a high degree of relationship, this 
refers to the acceptance of the central hypothesis and responds to the hypothesis. 
Keywords: Service costs, profitability, labor, ratios. 
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I.- INTRODUCCIÓN 
Dia a día alrededor del mundo, muchas empresas suelen tener problemas con 
reconocer sus costos, ya sea en la prestación de un servicio o por la elaboración 
de un producto, esto debido a que no toman en cuenta los costos en los que 
estos incurren, ya que no tienen conocimiento de sus ingresos y gastos reales, 
lo cual después se reflejará en la rentabilidad del negocio. 
A nivel internacional, los autores Morales y Ulloa (2019), indican que la empresa 
de transportes Transullomor S.A., Ecuador al ser un tipo de empresa de 
servicios, el sistema de costeo no es tema principal para el departamento de 
contabilidad, ya que este no aporta a la determinación del precio del servicio. 
A nivel nacional, la autora Ballena (2016) señala que la empresa de Transportes 
Turismo Señor de Huamantanga S.R.L, Chiclayo no contaba con un diseño real 
del costo de servicio, el cual se llevaba de forma empírica y su forma correcta 
del llevado de esta, se da por un modo de manera técnica, en base a los 
diferentes costos de servicios que se da para las proyecciones de rentabilidad. 
A nivel local, la empresa Solorzano, ubicada en Huaraz Av. 27 de Noviembre- 
Villón, que tiene como actividad el transporte y carga para el servicio de la 
población, Huaraz se ha convertido es una ciudad muy caótica debido al 
aumento de su población y comercio, siendo unos de las mayores y grandes 
actividades el transporte de servicio debido a que busca llevar sus mercaderías 
a distintas zonas del país y es por eso que la demanda se ve muy elevada en 
estos tiempos ya que son necesarias para la población debido a que se lleva 
todo tipo de mercaderías para el consumo humano y entre otros. La empresa 
Solorzano presenta dificultades con respecto a sus costos, ya que estas no son 
relevadoras al suministrar sus servicios, en efecto la rentabilidad no es 
presentada de manera eficiente y con suficientes datos fiables para una toma de 
decisiones 
De lo expuesto anteriormente se formula la siguiente interrogante: ¿Existe 
relación de los costos de servicios con la rentabilidad de la empresa de 
transportes Solorzano del periodo 2020- Huaraz? 
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La justificación de este trabajo de investigación en el aspecto teórico 
corresponde  las definiciones sobre costos de servicios, al igual que teoría  sobre 
los diferentes métodos de costos, los cuales son: por órdenes específicas, 
procesos y el ABC, así mismo planteamos  la justificación práctica, donde dicha 
investigación es importante porque se desarrolló la  evaluación de los costos de 
servicios dentro de la empresa transportes Solorzano, enfocándonos en la 
problemática que presenta y proponiendo un sistema de costos de acuerdo a la 
actividad a la que se dedica, en última instancia se propuso la justificación 
metodológica donde  se elaboró una guía de entrevista y una ficha de 
observación  para la obtención de   información. 
El objetivo principal de esta investigación es determinar la relación entre el costo 
de servicio y la rentabilidad de la empresa transportes Solorzano periodo, 2020 
– Huaraz, los objetivos específicos son: Evaluar los costos de la empresa
Solorzano, analizar la rentabilidad a través del método de ratios del periodo 2020, 
además analizar la relación de costos de servicios en la rentabilidad de la 
empresa, por otro lado, planteamos una propuesta de sistema de costos para la 
empresa  
Finalmente se establecieron la hipótesis central la cual es: 
Si existe relación de los costos de servicios con la rentabilidad de la empresa 
Solorzano, periodo 2020 -Huaraz, por otro lado, la hipótesis Nula es:  
No existencia de la relación de los costos de servicios en la rentabilidad de la 
empresa Solorzano, periodo 2020-Huaraz. 
II. MARCO TEÓRICO
Dando lugar a los trabajos previos realizados a nivel internacional en el 
país  Ecuador se encontró que los autores Morales y Ulloa (2019),al realizar un 
estudio en la empresa transporte Transullomor S.A. tuvo como objetivo optar por 
un sistema de costeo , el cual contribuya a la determinación de un precio fiable 
de los servicios, esta investigación es de diseño descriptivo, la cual su 
recolección de datos se basó en entrevistas y por conclusiones expone que es 
de manera indispensable contar con un apropiado sistema de costos , el cual 
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esté adecuado a las actividades que realiza la empresa ,al igual  se determinó 
que existe una inclinación  por parte de los empresarios de este  rubro, que un 
sistema de costos sólo es preciso en las empresas manufactureras y que pierde 
importancia en las empresas de servicio, por consecuencia de esto ha incidido a 
que las empresas  de transporte no empleen un sistemas de costos para la 
determinación de su rentabilidad. 
En el país de Ecuador, el autor García (2020) , cuya investigación tuvo como 
título crear un modelo de distribución de costos de servicios por Km recorrido, 
aplicando las técnicas contables para la determinación del precio de venta en la 
compañía de transportes Transcomuna peninsular S.A. Dicha investigación es 
de diseño descriptivo correlacional , su muestra estuvo conformada por 23 
trabajadores , la recolección se obtuvo por medio de entrevistas y fichas de 
observación , por conclusión presenta la inexistencia de la identificación de 
elementos de costos debido a que no existe un archivador de comprobantes de 
pagos de los gastos realizados , el cual no permite brindar la información de  
cada uno de los elementos comprometidos al brindar el servicio. 
En tanto a los trabajos previos ejecutados a nivel nacional, Ballena (2017), en su 
investigación, concluye con determinar el costo real del servicio de la Empresa 
de Transporte Turismo Señor de Huamantanga S.R.L, lo cual se ha reorganizado 
los costos del servicio para así poder establecer sus costos de suministros, costo 
de mano de obra y costos de fabricación para que tengan una diferencia con la 
rentabilidad de la empresa a base de su utilidad bruta. Esta investigación es de 
diseño es de tipo preexperimental transversal y descriptivo. Para su población 
se tomaron las documentaciones de Situación de Estados Financieros y Estados 
de Resultado de la empresa de donde se recaba la información. Se concluyó 
según los datos obtenidos por la entidad que se da un 24 % que viene ser una 
utilidad bruta obtenida después de descontar los costos de ventas; de la misma 
manera el margen bruto de utilidad obtenida asciende a un 25% haciendo una 
diferencia del 1% lo que afirma que a pesar de que los costos disminuyeron si 
existe una influencia sobre el margen de Utilidad Bruta. 
Paredes (2018), nos dice en su tesis, que como resultado se puede demostrar 
que tienen una relación entre el funcionamiento de la conformación de los costos 
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del área de transportes y la rentabilidad del autoservicio del transporte de 
combustible de la empresa Emgesa SAC en el año 2017.El tipo de diseño 
utilizado es descriptiva. En la población se dará al personal de la empresa 
Emgesa SAC. Por último, se utilizarán encuestas para el proyecto de 
investigación.    
Lopez (2019), nos plantea en su trabajo de investigación, el costo de servicio 
presenta una superior en el rendimiento que se obtiene por la entidad; requerido 
a que se ha podido observar que en los últimos años han ido creciendo los costos 
y gastos, pero inconsecuente con la utilidad generada, esto mediante que la 
rentabilidad examinada sobre el valor ventas a generando ganancias para la 
empresa de transportes Flores Hermanos. S.R.L. El tipo de diseño tomado es 
descriptivo. Se utilizó una población conformada por el personal de dicha 
entidad.  
Molina (2002) “nos da una definición que en toda erogación o desembolso de 
dinero (o su equivalente), para alcanzar algún favor o beneficio, mediante la 
rebaja de activos o al incurrir en pasivos en el momento en que se consiguen los 
beneficios” (p.37).  
Choy (2012) nos infiere que: 
[…]examinar los costos de servicios implica tener elementos que intervengan en 
la prestación de servicios de procedimientos y técnicas, para ellos de se debe 
tomar los desembolsos que realiza la entidad al prestar un servicio ya sea mano 
de obra, suministros u otros para así poder satisfacer las necesidades del cliente 
(p.39)  
Podemos concluir que los costos de servicios son todos los desembolsos que la 
entidad realiza para la prestación de sus servicios, en base a ello forman parte 
la mano de obra directa empleada en la prestación de servicios, suministros que 
son parte del costo indirecto de fabricación. Por eso se tiene como objetivo 
calcular el costo de servicio para obtener y proporcionar información relevante 
para una eficiente toma de decisiones, que permita que la empresa siga en 
marcha.  
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Por lo tanto, en la teoría de Costos de Servicio de Transportes Jara (2013) y 
Martínez (2013) con Sánchez, Garay & Mora (2017) nos formulan que:  
“Los costos del Servicio de Transporte se va desarrollando en las entidades 
donde no tienen producción y solo prestan sus servicios, por lo que tienen un 
costo diferente” (p.59). 
Costos Indirectos: Estos están constituidos por los seguros de vehículos, 
depreciación de vehículos, mantenimiento, reparación, alquiler de local, energía 
eléctrica y teléfono.   
Mano de obra: Esto está basado en la remuneración de los choferes y ayudantes 
que están dando sus servicios en horas hombre, costo de horas hombre y todo 
esto se va dar mediante la ejecución de planilla de remuneraciones.  
Suministros Diversos – Directos: Están establecidos por el combustible, 
lubricantes y repuestos, mientras que el suministro que va a intervenir mediante 
un proceso de la prestación de servicios. 
Mano de Obra Directa, Palacio (2011) con Zevallos (2012) nos infieren que: 
[…] la mano de obra es el costo total de la remuneración de los colaboradores 
que la representan como también va en relación con las ventas, pero para esto 
no se va a incluir el costo de los inventarios, ya que los gastos serán 
contabilizados en el periodo en que ha incurrido. (p.11 al 12) 
Costos Indirectos de Fabricación o del Servicio Palacio (2011) nos instruye que 
“los costos, seguro y flete, son derechos y obligaciones que van a cubrir las 
etapas requeridas de logística y transporte” (p.14). 
Seguro Backer (2016) concluye: “El seguro es considerado en el sistema de 
costeo ya sea como el SOAT y Póliza de vehículos” (p.35). 
Según Hartmann (2016) indica que este es: 
[…]un instrumento necesario para el control y seguimiento vehicular, por eso es 
importante tener el costeo y no solo para el control de la actividad del transporte 
si no para una comprobación y así poder concretar una respuesta positiva ante 
cualquier problema (p.98).   
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Alquiler, según López (2011) y Zeballos (2012) “nos deducen que estos servicios 
son necesarios para una mejor eficacia dentro de todas las funciones en la 
empresa¨ (p.36)  
Costos Fijos, con Cárdenas, Nápoles (2016) y con Mora (2011) verifican que son 
“montos totales que no se pueden modificar así concorde con la actividad de 
producción” (p.180).  
En relación con el salario, según Mora (2011) nos dice que “Al trabajar horas 
extras los pagos pueden ampliarse basándose a las horas laboradas” (p.206). 
En el mismo orden Carrillo, Álvarez, Aguilar, García y Contreras (2019) 
sostienen: 
[…]la rentabilidad se basa en la correlación de la optimización de las ventas que 
hace la empresa, también va de acuerdo con el rendimiento de los activos y 
aumentar su valor, representando la capacidad productiva de bienes así mismo 
este revela la recuperación de la inversión y la generación de ganancias, la 
medición de esta se da por medio de diferentes ratios como el ROA y RAE (p.4). 
Según López, (citó a B. ,2019 y Bastons, (2004) concreta que es “la creación del 
desarrollo de una inversión, creando capacidad para poder costear sus pasivos, 
de la misma manera genera un favor proyectado agregado a lo invertido dentro 
de las actividades” (p.30). 
Arrieta (2019) define que: 
[…]La rentabilidad económica es la utilización de todos recursos de manera 
óptima sin despilfarrar estos, para generar beneficios, esta estima la eficacia de 
la gestión dentro de la empresa, observa la conducta de los activos de manera 
separada de su financiación, fijando si la empresa es rentable o no (p. 11). 
Ramirez (2011) concreta: 
[…]Por medio de dos enfoques, las cuales son la rendición de cuentas y la 
información para la toma de decisiones, ciertamente relacionados por la forma 
en que operan las empresas para la obtención de financiamiento, ya sea por el 
mercado de valores o diferentes instituciones prestamistas, de acuerdo con esto 
llevar un control financiero eficiente (p.40). 
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Morelos, Fontalvo y Granadillo (2012) nos instruyen que “La rentabilidad bruta 
hace una diferencia entre los ingresos que una entidad obtiene por vender los 
servicios o bienes de su propia actividad y todos los gastos que esta conlleva 
para la fabricación de estos”  
Fontalvo y Granadillo (2012) nos explican que: “La rentabilidad operacional es 
un indicador el cual nos infiere que si el negocio que hemos creado nos da fines 
lucrativos o no a pesar de la forma en que ha sido financiada”  
Morelos y Granadillo (2012) deduce que: “La rentabilidad neta es la que se ve en 
la utilidad neta sobre las ventas netas para ver los beneficios o ganancias que a 
tenido la entidad con sus recursos financiero o inversiones”.  
III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
La presente investigación es de manera cuantitativa así mismo es de nivel 
correlacional donde Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionan que 
“los estudios correlacionales permiten conocer la relación o grado de 
asociatividad entre variables de investigación”, se evaluará la relación de los 
costos de servicios en la rentabilidad de la empresa transportes Solorzano del 
período 2020 -Huaraz. 
A su vez, para el desarrollo de la investigación se utilizó una investigación de tipo 
descriptivo-correlacional. 
  01 
M   r 
     02 
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Descripción: 
O1: Costos de servicios.  
O2: Rentabilidad. 
r: relación entre ambas variables. 
3.2. Variables y operacionalización 
Variable independiente: Costos de servicios  
Definición conceptual: Molina (2002) “nos da una definición en toda erogación 
o desembolso de dinero (o su equivalente), para alcanzar algún favor o beneficio,
mediante la rebaja de activos o al incurrir en pasivos en el momento en que se 
consiguen los beneficios” (p.37).  
Definición operacional: Implica poseer instrumentos que estén dentro de la 
prestación del servicio, para ello se debe recibir los desembolsos que realiza la 
corporación al prestar su servicio, provisiones u otros para así poder satisfacer 
las necesidades del cliente. 
Indicadores: mano de obra/ costos indirectos de fabricación 
Escala de medición: Nominal  
Variable dependiente: Rentabilidad  
Definición conceptual: En el mismo orden Carrillo, Álvarez, Aguilar, García, 
Contreras (2019) sostienen que la rentabilidad se basa en la correlación de la 
optimización de las ventas que hace la empresa, también va de acuerdo con el 
rendimiento de los activos al aumentar su valor, representando la capacidad 
productiva de bienes así mismo este revela la generación de ganancia y 
recuperar lo invertido, la medición de esta se da por medio de diferentes ratios 
como el ROA y RAE (p.4). 
Definición operacional: Es la génesis del desarrollo de una inversión, creando 
aptitud para poder circundar sus pasivos, de igual forma genera una ganancia al 
asociado de la inversión o afán primoroso en el interior de las actividades. 
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Indicadores: ROE / ROA/ RENTABILIDAD FINANCIERA. 
Escala de medición: Razón 
3.3. Población, muestra y muestreo: 
Población: Constituida por todos los documentos relacionados con los costos 
de servicios, desde su apertura de funcionamiento hasta la actualidad de la 
empresa de transporte Solorzano. Además, todos los estados financieros desde 
su apertura de funcionamiento, hasta la actualidad de la empresa transporte 
Solorzano. 
•Criterios de inclusión: Todos los costos de servicio y estados financieros del
periodo 2020 del transporte Solorzano. 
•Criterios de exclusión: Son todos aquellos documentos de costos y estados
financieros que no corresponden al año 2020 de la empresa transporte 
Solorzano. 
Muestra: Constituida los documentos de costos de servicios del año 2020 de la 
empresa de transporte Solorzano. Además, los estados financieros del periodo 
2020 de la empresa transportes Solorzano. 
Muestreo: Se utilizó el muestreo no probabilístico utilizando los criterios de 
conveniencia, accesibilidad y cercanía. 
Unidad de Análisis: Transporte Solorzano 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
I. Técnicas:
Se utilizaron dos tipos de técnicas las cuales estuvieron representadas con sus 
respectivos instrumentos: 
A. Análisis documental:
Análisis documental consiste en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e 
interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por 
otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o 
electrónicas (Arias, 2012). 
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B. Entrevista:
Según Díaz, Torruco, Martínez y Varela (2016) la entrevista nos sirve de gran 
utilidad en el análisis de la investigación para así poder recaudar datos, por ello 
esta definición tienen un fin distinto al simple hecho de conservar. 
II. Instrumentos:
A. Guía de análisis documental:
Se recogió información precisa por medio del contador externo encargado de la 
empresa de transporte, del cual obtuvimos los costos intervinientes para el 
servicio de carga. 
B. Guía de entrevista:
Se obtuvo información de los costos de servicio y los resultados de la aplicación 
de los costos de la empresa “Solorzano”. 
III. Validez y confiabilidad:
Se utilizó el juicio de expertos, el cual consistió en 2 personas conocedoras del 
tema, que han validado los instrumentos como guía de análisis documental y 
guía de entrevista. 
3.5. Procedimientos: 
1.-Se elaboró los instrumentos para la recolección de datos (Guía de entrevistas, 
guía de análisis documental). 
2.-Se alcanzó los instrumentos para la validación a través del juicio de expertos. 
3. - Se aplicó los instrumentos para la recolección de datos.
4.- Se recogió la información y se procesó a través de cuadros. 
5.- Se analizó e interpretó toda la información recolectada a través de los 
instrumentos. 
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6.- A partir de la interpretación se llegó a las conclusión y recomendación del 
tema de investigación planteado.  
3.6. Método de análisis de datos: 
Se utilizó la estadística descriptiva, de las cuales obtendremos resultados de 
porcentajes, representados en cuadros y gráficos, además la estadística 
inferencial para ver la relación de una variable en la otra a través del método de 
Pearson.     
3.7. Aspectos éticos: 
Consideramos: la autoría de las citas, la discreción de los datos proporcionados, 
el no afectar al medio ambiente y la colocación de datos reales facilitados por la 




Hace aproximadamente 3 años, en el Distrito de Huaraz, Provincia del Huaraz, 
Departamento de Ancash, el Sr. Rímac Solorzano Jovino Fulgencio, al ver que 
había una gran demanda en la actividad de transporte y comercio, y teniendo la 
necesidad de trabajar y no depender de un jefe, tuvo la idea de formar su propia 
empresa siendo el su propio jefe. Al principio como todo no le fue nada fácil, pues 
tenía mucha competencia en su rubro, sin embargo, eso no lo detuvo, se puso 
metas y objetivos y fue perseverante, logrando sacar adelante a la empresa que 
con mucho esfuerzo y dedicación sigue en marcha, a pesar de las diferentes 
dificultades que viene afrontando. 
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COSTOS REALES DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES SOLORZANO S.A.C. 
Descripción de los vehículos  
















2 2021 200,000.00 40000 5 
Depreciación método línea recta 
AÑO 
DEPRECIACIÓN 





0 0.00 0.00 200,000.00 
1 40,000 40,000 160,000 
2 40,000 80,000 120,000 
3 40,000 120,000 80,000 










20 t. 4 12 420 cv Isuzu 
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Características de Explotación 
Especialidad 
Tipo de 


















900 km 35 360 
Tipos de Costos 
TIPO DE COSTOS CONCEPTO 
COSTOS DIRECTOS Y 
VARIABLES  
Peajes 
Operarios de transporte 



















Costo por peaje de 1 Ruta 
TIPO DE RUTA 
IMPORTE DE PEAJE 




PEAJE POR RUTA 
RUTA 1 26 15 390.00 
Análisis: El peaje de Huaraz a Lima es de 6.50, por lo tanto, cuando un transportista 
de carga pesada hace sus rutas le cobran por eje y nuestro camión conste de 4 
ejes, por lo que se hace la siguiente operación 6.50 de peaje *4 ejes= nos da el 
total de 26 por la ruta realizada. Al mes nuestros transportistas hacen un total de 

















RUTA 1 1 75 75 15 1,125 
Análisis: La pernoctación que estamos empleando es en base a cada noche que el 
transportista se aloja en un establecimiento, por lo que se le da 75.00 soles para 
sus viáticos que va a necesitar. Por lo que se emplea la siguiente formula 75*15 
viajes realizados al mes, que nos da un total de 1,125.00 soles.  
Combustible 
TIPO DE VEHÍCULO CARGA PESADA 
CONSUMO KM 35 
KILOMETRAJE 13,500 
COSTO POR GALÓN 13.95 
COSTO POR VEHÍCULO 65,913.75 
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Análisis: El combustible se emplea en base al kilometraje que emplea el camión de 
la ruta de Huaraz a Lima, por lo tanto, el kilometraje de los 2 vehículos es de 450 
km, 450*2 vehículos = 900 km * los 15 viajas que realiza nos un total de 13,500.00 
en kilometraje de los 2 vehículos.  
Formula por el costo por vehículo = Consumo KM/100*Kilometraje*Costo de galón 
Neumáticos  
TIPO DE VEHÍCULO CARGA PESADA 
N° neumáticos por vehículos 12 
KILOMETRAJE POR 
NEUMATICO POR VEHÍCULO 24,000 
KM POR VEHÍCULO 13,500 
PRECIO POR NEUMÁTICO 800.00 
COSTO TOTAL POR 
VEHÍCULO 5400 
Análisis: Los neumáticos lo empleamos al kilometraje por neumático que consta 
que cada neumático cuesta 800*15 viajes que realiza al mes * 2 vehículos nos dan 
un total de 24,000.  
Formula: Km por vehículo/Km por neumático por vehículo*N° de neumáticos* 
Precio de cada neumático= Costo total por vehículo  
Mantenimiento mensual 
TIPO DE VEHÍCULO CARGA PESADA 
N° De vehículos 2 
KM RECORRIDO POR VEHÍCULO 13,500 
KM TOTAL 27,000 
ESTIMACION COSTO TOTAL 
MONTO 300.00 
ESTIMACION COSTO TOTAL POR 
VEHÍCULO 600 
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Análisis: El mantenimiento del vehículo lo realizamos mensualmente, que tiene un 
precio de 300.00 soles, por lo tanto, el KM total en base al mantenimiento es de 
27,000, empleando la siguiente formula: Km recorrido por vehículo* los dos 
vehículos que tenemos.  
Formula: Km total/Km recorrido por vehículo*Costo total de estimación= Estimación 
total por vehículo.  
Mantenimiento por revisión 
TIPO DE VEHÍCULO 
COSTO TOTAL POR ESTIMACIÓN DE 
REVISIÓN  
CARGA PESADA 180 
Análisis: El mantenimiento que realiza la empresa Solorzano es de manera anual 







 VIAJES AL 
MES 
COSTO MENSUAL POR 
VEHÍCULO 
CARGA 
PESADA 300 15 4,500 
Análisis: El costo del personal por viaje es de 300.00 soles, por lo que llegamos a 
tener la fórmula de: Costo por viaje del empleado * los 15 viajes realizados al mes, 
nos da un total de 4,500.00 por vehículo.  
Seguro 
TIPO DE VEHÍCULO 
TOTAL, DE SEGURO 
Positiva 
Carga Pesada 360 
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Análisis: El seguro que emplea la empresa de Transportes Solorzano es del seguro 
la positiva con un precio de 360.00 soles.  
Costos Indirectos 
TIPO DE COSTOS COSTO DE PERSONAL 
Personal Administrativo 1500.00 
Gerente 2000.00 
Análisis: La empresa de transportes Solorzano tienes un costo por personal 
administrativo y gerente, que lo emplean ellos mismos en base a su criterio.  
Ingresos por viaje mensual 
FLETE 
15 DÍAS DE 
VIAJE  IMPORTE DE VIAJE TOTAL 
Huaraz-Lima 5 2,100 10500 
Huaraz-San Marcos 5 1,800 9000 
Caraz-Lima 5 2,400 12000 
TOTAL 15 31500 
Análisis:  Los ingresos por viaje, se dan por los viajes realizados, por lo tanto, 
distribuimos los 15 viajes entre las 3 rutas establecidas al mes y nuestros importes 
por viajes fue de 2,100.00; 1,800.00 y 2,400.00 soles. Por ellos establecimos la 
formula de los días de viajes distribuidos al mes por ruta * Importe de viaje, que nos 
dio un total de 31,500.00 
Resumen de los costos de servicio 
COSTOS VARIABLES Y DIRECTOS 
Combustible  65,913.75 
Neumáticos  5400 
Mantenimiento Mensual  600 
COSTOS FIJOS Y DIRECTOS 
Personal 4,500 
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Mantenimiento por revisión 180 
Seguro  360 
COSTOS INDIRECTOS 
Personal Administrativo  1500 
Gerente  2000 
TOTALES  80,453.75 
INGRESOS 
Fletes  31,500 
Huaraz-Lima 10,500 
Huaraz-San Marcos 9,000 
Caraz-Lima 12,000 
TOTALES  31500 
TOTAL, DE UTILIDAD BRUTA 48,953.75 
 En base a los datos obtenidos de la empresa se determina que sus ingresos 
mensuales son de 31,500.00 Soles, esto indica que en el año de la pandemia la 
rentabilidad de la empresa bajó debido a las restricciones sanitarias que se obtuvo 
por la pandemia en el año 2020. 
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HOJA DE TRABAJO RENTA ANUAL - 2020 
DE: SOLORZANO RIMAC JOVINO FULGENCIO   RUC: 10323015436 
Cta SUMAS SALDOS 
INVENTARIO 







10 14372 12369 2003 0 2003 0 2003 0 
12 11372 11372 0 0 0 0 0 0 
20 11109 8233 2876 0 2876 0 2876 0 
33 35000 0 35000 0 35000 0 35000 0 
39 0 1500 0 1500 0 1500 0 1500 
4011 1740 1735 5 0 5 0 5 0 
4017 230 0 230 0 230 0 125 105 0 
42 11244 11244 0 0 0 0 0 0 
50 0 37000 0 37000 0 37000 0 37000 
59 0 1190 0 1190 0 1190 0 1190 
60 9529 0 9529 0 9529 
61 8233 9529 0 1296 1296 
63 980 0 980 0 980 
69 9233 9233 0 0 8233 
70 0 9637 0 9637 9637 9637 
79 0 980 0 980 
94 294 0 294 0 294 
95 686 0 686 0 686 
424 125 299 424 424 
113022 113022 51603 51603 40114 40114 0 0 125 125 39989 39989 10933 10933 9637 9637 
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RATIOS - 2020 de enero a abril 
Análisis:  Por cada un sol el dueño de la empresa obtiene de rentabilidad 1.58. 
ROA: Utilidad Operacional  = 61,419.00 = 0.86 
Activo Total 71,553.00 
Análisis: Por cada sol de maquinarías invertidas, la empresa obtiene un 0.86. 
Rentabilidad 
Resultados antes de 
Impuesto = 12,979.00 = 0.36 
Financiera Patrimonio Neto 37,000.00 
Análisis: Por cada sol que invertimos obtenemos un 0.36 de ganancia. 
RATIOS - 2019 de enero a abril 
Análisis: Por cada un sol la entidad de transportes de carga en el año 2019 obtuvo 
una rentabilidad de 1.61.  
ROE: Activo Total = 58,574.00 *100% = 1.58 
Patrimonio Neto 37,000.00 
ROE: Activo Total = 56,674.00 *100 = 1.61 
Patrimonio Neto 35,000.00 
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ROA: Utilidad Operacional = 59,319.00 = 0.85 
Activo Total 69,453.00 
Análisis: Por cada sol me máquinas invertidas en el mes de enero a abril del año 
2019, la empresa obtiene un 0.85.  
Rentabilidad 
Resultados antes de 
Impuesto = 10,869.00 = 0.31 
Financiera Patrimonio Neto 35,000.00 
Análisis: Por casa sol que invertimos la empresa de transporte de carga obtuvo un 
0.31 de ganancia.  





Análisis: Concluimos que la empresa Solorzano en el año 2019 obtuvo por cada sol 










R. F Enero-Abril 
0.31 2019 
0.36 2020 
Análisis: Se determina que para el año 2020 se obtuvo una mayor inversión para la 























1. ¿Cuánto es el





Es un aproximado 
de 2,000.00 
Son 1,5000.00 Es un total de 
1,000.00 





total del flete que 















haga el carro 




De acuerdo con el 
tipo de carro de 
carga 
Los entrevistados 
nos dan diferentes 
montos calculando 
un promedio al 
cual ellos en el año 
2020 gastan en 
combustible 






que el estado 
impuso 
Las cargas que 
solíamos tener 
antes ya no eran 
las misma y el 
carro no podía salir 
debido a que no 
completábamos 
con lo requerido 
Los choferes no 
queríamos salir por 
temor, debido a 
que teníamos en 
casa a nuestros 
Padre viviendo con 
nosotros 
No había salidas ni 




laborar debido a 
que hubo muchas 
restricciones por el 
estado y por los 
cuidados que ellos 
deben de tener con 












el salario de los
conductores?
Si No Si Si Los entrevistados 
nos dan a conocer 
que si se están 
contabilizando su 
sueldo  
5. ¿En que se
basa la empresa
de Transporte para
fijar el precio del
flete?









cerca de sus 
experiencias de 
como ellos fijan un 
precio del flete.  
6. ¿Cuánto se
gasta por SOAT en
las empresas de
Transporte?
De acuerdo al 
seguro que se 
deba de integrar 
La empresa ya 
tiene un tipo de 
seguro y va de 
acuerdo al SOAT 
Un promedio de 80 
soles cada seis 
meses  
70 soles con cada 




que el SOAT va de 
acuerdo al seguro 
de que este 
integrado la 
empresa y sus 
precios tienden a 





























los vehículos   
Los entrevistados 
si conoces en 
como ellos pueden 
recudir de forma 
muy práctica los 
costos 
operacionales en 







Si Si  Si Si Esto nos da a 
conocer que en los 
servicios que ellos 
brindan siempre se 
va incluir las 
cargas y 
descargas para 
tengan una buena 
contabilización de 











9. ¿Cree usted que





Si Si Si Si Los empleados 
están seguros de 
que al implementar 
un sistema de 
costos de servicio 
la empresa puede 
tomar mejores 
decisiones para 







Tiene un promedio 
de 300 soles  
Promedia los 350 
soles a mas  
Es de 300 soles Va de 300 soles a 
mas  
Los entrevistados 
no tienen el 
conocimiento de 
cuál es el monto 
exacto de los 
viáticos que se da 
por parte del 
conductor, pero 
todos promedian 
que bordea de los 
300 soles a más  
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CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
En la presente investigación se tiene la siguiente hipótesis central: 
Hc = Si existe relación de los costos de servicios con la rentabilidad de la empresa 
Solorzano, periodo 2020 -Huaraz. 
Además, la hipótesis nula: 
Ho = No existencia de la relación de los costos de servicios en la rentabilidad de 
la empresa Solorzano, periodo 2020-Huaraz. 
Aplicando la R-Pearson en el programa SPSS-28 se obtuvo lo siguiente: 
El resultado obtenido es que: Existe relación en los costos de servicios con la 
rentabilidad en la empresa con un grado elevado de significancia de 0.938, por lo 

















N 3 3 
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V. DISCUSIÓN
En la presente investigación titulada: Los costos de servicios y su relación en la 
rentabilidad de la empresa transportes "Solorzano" período 2020- Huaraz. Luego 
de aplicarse el análisis documental y la guía de entrevista, se han hallado varios 
tipos de problemas las cuales se abordarán en este capítulo. 
En cuestión con la primera variable, se analizó los datos recogidos en el cuadro N° 
01 y la respuesta del ítem 12, donde se determinó que la empresa Transportes 
Solorzano, al realizar su  costeo de forma empírica,  tiene dificultades en determinar 
el costo de sus servicios y su rentabilidad real, así mismo de  puesto que no cuenta 
con una recopilación de datos de sus diferentes costos, se determinó en el ítem 5, 
que la empresa no cuenta con un sistema de control de gastos, lo cual conlleva a 
que no obtenga la información real de sus costos y por ende de su rentabilidad .Así 
mismo, Achata (2019) en su investigación indica que, para determinar el costo 
razonable, es preciso conocer cada uno de los elementos de los costos que se 
presentan en el servicio, de esta manera clasificarlos entre fijos y variables, estos 
estos costos deben ser presentados en valores de venta para la mejor 
caracterización de la rentabilidad  
También se observa que la empresa tendría un eficiente manejo sobre su 
rentabilidad, si adoptara un sistema de costeo adecuado, esto se puede observar 
en las respuestas del ítem n° 8 de la entrevista, que no perciben la rentabilidad real. 
Fernández indica que realmente los diferentes directores de gerencia de las 
diferentes empresas, los estados financieros no son confiables, ya que su 
rentabilidad de estos, con la información de baja veracidad y confiabilidad, por lo 
tanto, la rentabilidad deja de ser real. 
En relación con la segunda variable, rentabilidad, la empresa de transportes 
Solorzano, se determina en base a sus compras de combustible, más no en los 
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diferentes costos que incurre como; peaje, cambio de aceite, cambio de llantas, 
reparación de vehículos entre otros  
El cuadro N° 1, muestra el resumen de sus costos e ingresos del servicio, teniendo 
en la utilidad de forma positiva, tal cual, como los ingresos, además el ítem 1 y ítem 
10 de la entrevista ya no cuentan con un sistema de costeo, la determinación del 
costo de su servicio lo hacen de forma empírica, coincidiendo con Fernández 
(2018), que la empresa Mi cariñito E.I.R.L. no cuantifica sus costos por ende no 
conoce el costo real de su servicio.  
El combustible promedio en gastar se basa en la carga del carro, el tamaño del 
carro, la marca del carro, la ruta a la que se dirige y de la misma manera el 
conductor que lo lleva, en el 2020 se disminuyó el servicio de transporte de carga 
pesada en los meses de enero a abril, por las diferentes restricciones, lo cual indica 
que bajó el consumo promedio del combustible. 
La pandemia en el sector de servicios de transporte de carga pesada influyó de 
manera negativa ya que existió muchas restricciones, no había entradas ni salidas 
a ninguna provincia, los conductores se mantuvieron protegidos en sus casas por 
temor a contagiarse, las cargas eran en pocas cantidades, no llenaban a las 
toneladas para completar la capacidad del carro. 
El salario de los conductores en mayoría de los casos no se contabiliza, ya que es 
continuo el cambio de ellos y se les paga por viaje, por otro lado, si se mantiene un 
contrato se le paga al conductor de manera mensual con sus respectivos seguros. 
El precio del flete es determinado de acuerdo con las toneladas que el carro 
transportará, de igual manera al volumen de la carga, así también como la distancia 
de la ruta a la que se dirige y por último de acuerdo con la unidad que lo 
transportará, esto indica a que si el carro sea de los últimos 3 años recientes se 
cobra más a que lo lleve una unidad con 5 o 7 años de antigüedad.  
En el servicio de transporte de carga pesada la mayoría cubre el costo de carga y 
descarga, lo cual ya está incluido en el flete que pagará el cliente, por otro lado, 
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existen empresas que la carga y descarga son cubiertas por el mismo cliente desde 
el punto que se dará el servicio, ya que no cuentan con personal disponible. 
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VI. CONCLUSIONES
1° Se evaluó que la empresa de transportes Solorzano establece los costos de 
servicio de transporte de forma empírica, es decir que el dueño no aplica un sistema 
de costeo, debido a esto no se encuentran los costos que ayudaran a fijar el precio 
de los fletes, en base a ello se observa que se obtiene ingresos sobreestimados, 
hecho que es desfavorable y no le permite establecer con suficiencia razonabilidad 
los fletes que incurren en la determinación de los costos de servicios, por lo que se 
debe de tomar en cuenta la propuesta del usuario para la referencia de los precios 
en los costos de servicios y la fijación de los fletes.  
2°Al analizar la rentabilidad a través de ratios esta se lleva a cabo de forma empírica 
inadecuadamente por el gerente, debido a la falta de conocimiento con respecto a 
los diversos ratios que se encuentran en la hoja de trabajo de la empresa de 
transporte de carga, ya que estas aportan con datos verídicos y reales las cuales a 
su vez conllevan en la determinación y fijación de sus costos y rentabilidad. 
3° Analizamos los costos de servicio de la empresa Transportes de carga pesada 
Solorzano que nos muestra ganancias de S/ 11,633.00, considerando los dos 
vehículos de transporte por viaje, pero cabe recalcar   que este resultado no tiene 
como base una estructura de costos en la cual se puedan confiar o tener certeza 
que es así, es por ello que con la aplicación de una estructura de costos reales se 
toman en consideración varios costos los cuales el propietario no considera 




1° El propietario de la empresa de Transportes de carga Solorzano debe de 
contratar los servicios de un contador especializado en costos y rentabilidad para 
que establezca técnicamente los costos de servicio de transporte de carga y su 
rentabilidad, de manera que estas se puedan establecer con rigurosidad contable, 
para la obtención de información eficiente y real y de tal manera hacer una buena 
toma de decisiones. 
2° El dueño de la empresa de Transportes de carga Solorzano, deberá de ejecutar 
en un corto tiempo una estructura de costos en base a los resultados alcanzados 
en el presente estudio, es decir utilizar la tabla ideal y que se adecue a la necesidad 
de la empresa se pueda entender para que esta pueda ser expresada por un 
contador.  
3° Por último sabemos que la mayoría de los transportistas establecen sus fletes 
en base a su experiencia, por ello se recomienda al gerente que fijen las tarifas en 
función a los costos de servicios y su relación con la rentabilidad que en la presente 
investigación se ha determinado. 
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OPCIONAL  DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 
INDEPENDIENTE Molina (2002) ¨ Nos da 
una definición que en toda 
erogación o desembolso 
de dinero (o su 
equivalente), para 
alcanzar algún favor o 
beneficio, mediante la 
rebaja de activos o al 
incurrir en pasivos en el 
momento en que se 




intervengan en la 
prestación de servicio 
de procedimiento o 
técnicas, para ellos se 
debe de tomar los 
desembolsos que 
realiza la entidad al 
prestar un servicio, ya 
sea de mano de obra, 
suministros u otros, 









Costos de Servicios 




VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPCIONAL DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 
DEPENDIENTE En el mismo orden Carrillo, 
Alvarez, Aguuilar, Garcia y 
Contreras (2019) " Sostienen que 
la rentabilidad se basa en la 
correlación de las optimización 
de las ventas que hace la 
empresa y también va de 
acuerdo al rendimiento de los 
activos, en base a ellos 
aumentan su valor que 
representa la capacidad 
productiva de bienes que así 
mismo revela la recuperación de 
la inversión y la generación de 
ganancias, por lo tanto la 
medición de estas se da por 
medio de diferentes ratios como 
el ROA y RAE (p.4) 
Es la creación de 
desarrollo de una 
inversión, creando 
capacidad para poder 
costear sus pasivos y de 
la misma manera 
generar un beneficio 
futuro agregado a la 
inversión o esfuerzo 



















Nos da una definición 
que en toda erogación 
o desembolso de
dinero (o su 
equivalente), para 
alcanzar algún favor o 
beneficio, mediante la 
rebaja de activos o al 
incurrir en pasivos en 
el momento en que se 
consiguen los 
beneficios” (p.37). 
Implica tener elementos 
que intervengan en la 
prestación de servicios 
de procedimientos y 
técnicas, para ellos de 
se debe tomar los 
desembolsos que 
realiza la entidad al 
prestar un servicio ya 
sea mano de obra, 
suministros u otros para 
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(2019) sostienen que la 
rentabilidad se basa en la 
correlación de la optimización de 
las ventas que hace la empresa, 
también va de acuerdo al 
rendimiento de los activos y 
aumentar su valor, representando 
la capacidad productiva de bienes 
así mismo este revela la 
recuperación de la inversión y la 
generación de ganancias, la 
medición de esta se da por medio 
de diferentes ratios como el ROA y 
RAE (pag.4). 
Es la creación del 
desarrollo de una 
inversión, creando 
capacidad para 
poder costear sus 
pasivos, de la 
misma manera 
genera un beneficio 
futuro agregado a la 
inversión o 
esfuerzo elaborado 































































En la depreciación hemos efectuado el valor de la vida útil.  Según la NIC 16 
“Propiedad, planta y equipo” que nos dice: El valor residual de un activo es el 
importe estimado que la entidad podría obtener actualmente por la disposición del 
elemento, después de deducir los costos estimados por tal disposición, si el activo 
ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término 
de su vida útil. 
ACTIVIDADES PRIMARIAS 
Actividad Proceso 
Tiempo estimado en horas 
Porcentaje Asignado 
Contacto con el cliente 
Toma de pedido 
3 25% 
Recibir órdenes para 
transportar  
5 42% 
Autorización para la carga 
4 33% 
TOTAL 12 100% 
Los porcentajes asignados en las actividades primarias, se ha calculado en base 
a la relación con el tiempo en el cual se lleva a cabo cada una de ellas. 
Considerando que en la ruta Huaraz- Lima se requieren dos vehículos para el 
traslado de la carga.  
ACTIVIDADES SECUNDARIAS 
Actividad Proceso Tiempo estimado en horas Porcentaje Asignado 
Transporte de la carga 
Preparar rutas 1 8% 
Distribuir unidades 1 8% 
Carga al camión 4 33% 
Traslado de la 
carga  2 17% 
Descarga del 
camión 4 33% 
TOTAL 12 100% 
En el porcentaje asignado en las actividades secundarias, se ha calculado en 
relación con el tiempo en el que se está llevando a cabo cada una de ellas, 
considerando así que la ruta Huaraz- Lima se requieren dos vehículos para el 
traslado de la carga. 
GUÍA DE ENTREVISTA 
I. DATOS GENERALES:
Nombre del Entrevistado:  
Empresas del mismo rubro 
Cargo que Desempeñan:  
Gerentes  
1. ¿Cuánto es el costo total del flete de las empresas de transporte de carga
pesada de Huaraz a Lima?
2. ¿Cuánto gastan en promedio las empresas de transporte de carga en
combustible en el año 2020?
3. ¿Como afecto la pandemia en el sector de transportes en el 2020?
4. ¿En que se basa la empresa de Transporte para fijar el precio del flete?
5. ¿Cuánto se gasta por SOAT en las empresas de Transporte?
6. ¿Como reducir los costos operacionales en el transporte de carga?
7. ¿En sus servicios habituales de transporte se incluye cargas y descargas?
8. ¿Cree usted que con un sistema de costos la empresa pueda obtener mayor
rentabilidad?
9. ¿Se contabiliza el salario de los conductores?
10. ¿Cuánto son los gastos de viáticos del conductor?
JUICIO DE EXPERTO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 
INSTRUCCIONES: 
Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le 
parece que cumple cada ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que 
a continuación se detallan. 
A— Excelente / B— Bueno / C— Mejorar / D— Eliminar / E— Cambiar 
Las categorías para evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y 
pertinencia. En la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o 
correspondencia. 
PREGUNTAS ALTERNATIVAS OBSERVACIONES 
N°      Ítem A B C D E 
¿Cuánto es e1 costo total 
de peajes 
de las empresas de 
transporte de carga 




¿Cuánto gastan en 
promedio las empresas de 
transporte de carga en 




¿Como afecto la pandemia 
en e1 
sector de transportes en el 
2020? 
x 
PREGUNTAS ALTERNATIVAS OBSERVACIONES 
N°      Ítem A B C D E 
4 
¿En que se basa la 
empresa de 
transporte para fijar el 
precio del flete? 
x 
5 
¿Cuánto se gasta por 




¿Como reducir los costos 
operacionales en e1 
transporte de carga? 
x 
7 
¿En sus servicios 
habituales de 




¿Cree usted que con un 
sistema de costos la 









¿Cuánto son los gastos de 
viáticos del conductor? 
x 
Evaluado por: 
Nombre y Apellidos:  
Manuel Fernando Astete Durand 
D.N.I.: 18137985 Firma: 
CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 
Yo, Manuel Fernando Astete Durand, titular del DNI. N° 18137985, de profesión 
Contador Público Colegiado, ejerciendo actualmente como Docente, en la 
Institución Universidad César Vallejo 
Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación del 
Instrumento (cuestionario), a los efectos de su aplicación al personal que labora 
en el Rubro de Transportes. 
Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 
apreciaciones. 














En Chimbote, 18 de Mayo del 2021 
Firma 
JUICIO DE EXPERTO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 
INSTRUCCIONES: 
Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece 
que cumple cada Ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que a 
continuación se detallan. 
A= Excelente / B= Bueno / C= Mejorar / D= Eliminar / E= Cambiar 
Las categorías para evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. 
En la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 
PREGUNTAS ALTERNATIVAS OBSERVACIONES 
Nº Ítem A B C D E 
1 
¿Cuánto es el costo total de 
peajes que pagan las empresas 
de transporte de carga pesada 




 ¿Cuánto gastan en promedio 
las empresas de transporte de 




¿Como afectó la pandemia en 
el sector de transportes en el 
año 2020?    
X 
4 
¿En que se basa la empresa de 
Transporte para calcular y fijar 
el precio del flete?  
X 
5 
¿Cuánto se gasta por SOAT en 
las empresas de Transporte?  
X 
6 
¿Como reducir los costos 
operacionales en el transporte 
de carga?  
X 
7 
¿En sus servicios habituales de 
transporte se incluye cargas y 
descargas? 
A que se refiere con 
cargas y descargas -
replantear 
8 
¿Cree usted que con un sistema 
de costos la empresa pueda 
obtener mayor rentabilidad? 
X 
9 




¿Cuál es el importe que se asigna 




Nombre y Apellidos: DR. SEGUNDO TOMAS AGUILAR 
D.N.I.: 18072021
 Firma: 
CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 
Yo, DR. SEGUNDO TOMAS AGUILAR, titular del DNI. Nº18072021, de profesión 
de Contador Público Colegiado, ejerciendo actualmente como Docente, en la 
Universidad Cesar Vallejo. 
Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación del 
Instrumento (cuestionario), a los efectos de su aplicación al personal que labora 
en el Rubro de Transportes. 






Congruencia de Ítems X 
Amplitud de contenido X 
Redacción de los Ítems X 
Claridad y precisión X 
Pertinencia X 
En Chimbote, 25 de Mayo del 2021 
 Firma 
